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?????、????? 、 ? 、 、 ?
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???????? ? 、 、
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?
???????????っ?????っ
?。「 、? 、 」「 、 、 っ ????、 っ ?っ ゃ 」 ?????。
????「?????????」 ? 、 ? ? 。???、??? ???、? ?????????????? ??
?????? ?? 、? ??????????????っ?。?? 、 「 」??? 、 、 っ 。
「????? 」 ?「 っ 「 」 、
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?っ? 、「 ? 」「 」「 」?????? 、 っ 。 「 」
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2010年1月訪米時にマデリーンボルダーリョ下院議員と面会
(左から阿部議員、ボルダーリョ議員、服部良一衆議院議員)
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2010年7月訪米時にダニエル・イノウエ上院議員と面会
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阿部知子衆議院議員 2010年訪米日程及び主な面会者
[第1回 1月12日-15日]※服部良一衆議院議日(社民党)が同行
フランク・ジャヌージ氏(上院外交委貝会上級スタッフ、
ジョン・ケリー上院議貝(外交委貝会委貝長)補佐官)
ジョン・フェッファー氏(IPS:Institute for Policy Studies共同代表)
マデリーンボルダーリョ下院議日(グアム・民主)
メアリー・ヨシオカ補佐官(ダニエル・イノウエ上院議日補佐官)
コリーナ・パロー補佐官(軍事看護フエロー・陸軍看護部隊中佐)
マイケル・グリーン氏(戦略国際問題研究所 (CSIS) 日本部上級顧問)
ルビー・デレオン氏
(CAP:Center for American Progress軍事戦略専門リサーチャー)
デニス・クシニッチ下院議貝(オハイオ・民主)
メイジー・ヒロノ下院議員(ハワイ・民主)
ブルース・クリングナー氏(ヘリテージ財団・アジア専門家)
キース・ルース補佐官
(ルーガー上院議貝〈外交委貝会野党筆頭〉補佐官・束アジア外交専門家)
マルタ・ロス補佐官(ジム・ウエツプ上院議員〈外交委貝会アジア太平洋
小委員会委員長、軍事委日会人事小委只会委員長〉補佐官)
ゴードン・ピーターソン補佐官(軍事担当補佐官)
ヴイツキー・プランケット(下院軍事委貝会専門スタッフ)
シーラ・スミス(外交問題評議会 (CFR)上級研究貝・日本担当)
ジェイミー・ネルソン補佐官
(ロパート・ペネット上院議貝(共和党)軍事担当立法補佐官)
NGOミーティング日中縄の基地の将来を考えるJ
(平和・環境NGO関係者約30名参加)
[第2回 7月27日-29日]
シーラスミス氏(外交問題評議会 (CFR)上級研究員)
ジョンフエツファー氏 (IPS:Institute for Policy Studies共同代表)
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ならびにNGO関係者
マイク望月氏(ジョージ・ワシントン大学教授)
マデリーンボルダーリョ下院議貝(グアム・民主)
ダニエルイノウエ上院議貝(歳出委員長) (ハワイ・民主)
藤崎一郎駐米大使
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9月26日、沖縄の未来を拓く市民ネット結成
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原子力艦船は浮かぶ原子力発電所。しかも、海上を動くので原発などよりも更に
危険なのです原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会HPより)
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第1基地南側(昭島市)騒音回数)
年度 年間総数 一日平均 平均W値
1971 32.363 8.7 
2000 1.825 32.5 87 
2004 10.636 29.1 84 
2006 8.102 2.2 82 
2008 9.195 25.1 82 
当時の騒音の様子を、小学生が f飛行機J
と題して詩を詠んでいます。 横田基地にお
ける爆音被害の実態は、上記表1・基地南
組IJ (昭島市)に示す通り、 71年には1日平均
の飛行が88.7回にも及んでいたと報告され
ています。横田基地騒音公害訴訟・第1次訴
訟には41人、第2次訴訟112人、第3次訴訟
605人の住民が立ち上がり、支援の輸も広が
りを見せたたたかいでした。
飛 行 機
拝島第二小学校4年児童
ゴーゴー
飛行機が
校しゃのま上をとおって
地めんがひびく
耳がはれっしそうだ
あわてて耳をふさいだ
校ていがシーンとした
体全体が
力がぬけて しびれた
飛行機が
校しゃのかげにかくれた
また にぎやかな校ていだ
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「公文書非開示決定取消蹄求訴liUに判決
10月6日に「公文書非開示決定取消初求訴訟』
の判決が言い渡された.その判決において、岩国
市が市民の情報公開制求に対し、市の情報審査会
の答申を然視し、全面非開示とした決定が違法で
あることが認められた.部分開示という判決につ
(治悶基地4訴訟原告団連総会事務局大月 純子)
いては不服であるが、この判決によって、閃が愛
宕山の米軍住宅化を明らかにする前に.すでに山
口県と岩国市に対して「民間空港と引き替えに愛
宕山に米軍住宅を受け入れるJことの打診があっ
た事実が認定された.
***********ホホ***********************************
今.治国で何が起こっているのか? Q&A 
Q 1，岩国って? 岩国市は山口県の東端、広島
県との県境に位陸、 2006年3月に、 8市町村が
合併し、 wr制岩国市誕生.人口約15万人.錦
f!?禍・岩国城などの史跡に多くの人が訪れ‘代
2史的な特産物はl1.fi級.当会の名称もそれにちな
んだもの.
Q 2 ，諸国の米軍~地は? 現在岩国市にある米
mVi地は、米海兵隊岩国航空墓地で、米海兵隊
と海上自衛隊が共同使用する飛行場・基地.沖
f鳴を除く日本本土唯一の海兵隊基地で、面積約
575ヘクタール.治国市の市街化区域の4分の
lを占め、街づくりの附宮となっている.
Q 3， r米軍再編Jと岩国の関係?米軍再編j
で厚木基地から岩国墓地に米空母艦載機郎隊
59機.普天間基地から空中空愉機12機が移駐、
現在の駐留部隊と合わせて120機、人民も約
4000人m加して1万人となり、基地の規校は約
2俄に拡大する.しかも続載機部隊は夜間離発
着訓練(NLP)を行う部隊で、その騒音は厚木基
地のsJn訴訟で広く知られている.2006年3月
12日の住民投票(有効投奴数の89%が移駐に
反対.会有資係者の51.2%)では「市民の負担
を虫くする今以上の基地強化は認められない」
という意見が圧倒的に.
Q4，住民投摂結果のその後は? 2006年3月の
住民投票結果に危機感をいだいた図・再編容認
派は1↑1長始め市民に数々の「いじめj を断行、
新市庁舎建設補助金凍結、市餓会での5皮の予
算案否決、辞職後の市長選での不正な手段も辞
さないやり方で容認派市長を僅差で誕生させた.
Q 5，福国市長になってどんな変化が? 10年
前から住宅地として開発してきた愛宕山地域が、
07年l月突然米軍住宅に転用される計画が明ら
かになる.地元自治会はこそ.って反対.国との
協織内容を公開しない現市長に裁判で公開を求
めている.
(現在市民による訴訟は4つ.表ページを参照)
Q 6，愛宕山開発跡地を防衛省が買い取るって?
福田市長は「米軍再編J容認を一皮も市民に
明らかにしないまま再編を前提とした取引きを
行っており、 「跡地」が米軍住宅や施設になる
前提の2010年度予算を国は計上した.
女「岩国と共に蓮の会J
首都凶のいくつかの市民グループのネットワー
ク.結成のきっかけは、 2007年8月3日に三鷹
で開催した岩国の記録映岡「消えたS見守の燃」
上映会&井原勝介お国市長1再演会.会誌1は立到t
の余地もない超満員の中、 「市民が納得しない
ことはできない」という市長の台東には大きな
拍手がわいた.会の前後、三鷹駅前と干f週刊Iマ
リオン前で市長自らが募金活動を行うなど、 Y}
国市外でのアピール活動に多くのil民が共感し
た.その後、映画上映に関わったグループでれ
図を訪れ、岩国の地方自治を守る闘いに:lt~!t
「首都闘で岩国を支えていくネットワーク1，り」
に発展、 「岩国と共に i!flの会」が11られた.
ネーミングには、岩図名物 rì!fl担!J と、~'It同
に思いを寄せて地域で市民自治を;与える仰人や
グループが地下でつながっているというliいが
込められている.西山正啓監材作品のY}国ドキ
ュメンタリー映回3郎作「米軍再編・幻悶の選択J
「消えた鍬守の森J r貧者のー灯Jの上映会を
中心に、岩国の実情を一人でも多くの人に知っ
ていただく活動を行っているが、今後は、間会
1l提貝にも岩国の;J，!怖を知っていただくための、
ロピー活動も開始する予定.
【今までやってきたこと】
2007年9月現地訪問、
2008年2月 「消えた鎖守の森j上映
上限公子さん綿演
2008年7月井原勝介さん初演会
rn者のー灯」上映
2010年1月 r岩国に吹いた風JI版記念・
井原勝介(前岩国市長)総演会
2010年8月岩国と共にì!flの会ニュース~U り
発行.地元住民の意見を問会1冊目
に知らせ、あわせてロビーf2i動を
開始.
(以後、会期中に先行予定)
************************************************ 
岩国と共に蓮の会ニュース
第2号 2010.10
山口県岩国市が、このままで行くと極東最大の軍事基地の町になるかも知れません。これ以上の基地
強化はゴメンと声を上げた岩国市民の声 (2006年3月の住民投票)を、政府は無視、 黙殺し、現行計画
通り強行しようとしています.
沖縄を始め、徳之島、厚木など全国各地の人身と共にたたかう覚悟を決めた岩国市民の声をこれから
シリーズでお送りします.ご支緩をお願いします。 (岩国と共に蓮の会)
沖縄に学んで実力行使の“座り込み"始まる
沖縄との連帯が実現
“愛宕山に米軍住宅も米軍施設もいらない"を
目的に行動してきた愛宕山を守る会も発足2年。
今春、実力行使の決行に先立ち、沖制に学ぶこと
が大切と次の日程で沖純視祭を実施した。
7月17日 平和の礎ひめゆりの熔首盟械
7月18日 辺野古テント村大浦湾嘉手納
基地、宜野湾&普天間基地等
7月19日 砂辺地区松田区長伊波市長面談
米軍基地の75%もを押し付けられた沖純での
反基地闘争の実態をこの目で確かめ、強い信念と
肩ひじ強らない姿勢に視察団は感銘。 M'純との迎
帯が実現した。
8月21日第一回座り込み
8月11日“愛宕山を守る市民連絡協機会世話
人会"で、 8月21日から神社前広場で午前101時~
12時まで (2時間)非暴力と順法精神で実施する
ことを決定。
8月21日第1回 60名参加。各地からの徽布、 I胤
プラカードの中、愛宕山讃歌も飛び出し、差し入
れや多くのカンパもあった。
報道陣の関心も高く翌日は、各紙大きくスペー
スを割いて報道。
以後、毎月 1の付く日 (1日、 1 1目、 21日)
に決行している。
愛宕 山 を守る会
世話人代表岡村寛
防衛省相農業防衛副大臣、愛宕山利用案説明で来宕
9月3日 防術省機業|妨術商IJ大臣県知事 ・市
長へ説明。
100人が市役所前公園で民意表明、中国四国防
衛局 ・場報道官にl坊術大臣宛の要望岱を手交.愛
宕山が赤字の早期処湿のために米軍提供施設とな
ることに反対、跡地は県東部、岩国市の発展のた
めに民活せよと裏目白。
9月7日 岩国市機会全員協織会で説明。
市議会勢力状況は賛成22、反対12.大部分は“地
元業者入札優先"願いや“施設内容の公式化"発
言に終始。
傍聴にあたっては、容認派が1U3義会開始21時間
前Iから集合、機会傍聴席63Jfr.を満席に占拠する
暴挙。抗議の末、 10席を立ち見傍聴する。
*********** 
9月7日当日朝、 「愛宕山を守る会j 世話人で
当日傍聴予定の0氏が米軍軍属女性の寧に緩かれ、
2時間後に死亡。米軍は「公務中」とし、第一次
裁判権は米軍となる.県軍事は現行犯逮捕したもの
の5時間後に身柄を釈放。
各市民団体が事故への抗織と「公務中Jという
判断の不当性を見直すべき日米地位協定見直し要
都文を提出。守る会も「抗織と袈自由鶴」を提出。
10月7目、不起訴処分となり、日本の法律では、
裁けなくなった。(添付資料参照)
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今、岩国では一「米軍再編」で地域が大変容!?
市民による訴訟が提起
現在、岩国では米軍再編のありょうを問う 4つ
の裁判が提起されている. r~Hrと墜落の経減」
を目的に始められた沖合移lIll:*;;憶が.完成間近と
なった2006年5月米軍再編によって厚木からの空
母舷載機郁隊などの移駐の受け皿に変容されよう
としているからである.2008年2月、埋立承認処
分取ìl~a市求訴訟が、 2009年 3 月、 !lJ rn爆音訴訟が
提訴された.
盟宕山開発計画とは
さらに、沖合移設m~憶の埋立周土砂を搬出する
ために海tk約120mあった愛宕山がl切られ、 「新
住宅ili街地開発法Jに基づいて「愛倉山開発事業」
が進められた.しかし、土砂を鍛出し終わると同
時に山口県と岩国市はなんら赤字解消の努力をし
ないままに、赤字を理由に「愛宕山開発事業j の
中止を決定した.新住宅市街地開発法には廃止の
規定はないが、中国地方技術局は山口県から出さ
れた愛宕山開発事業認可の取消を簡単に永認して
しまった.これは明らかに『脱法行為Jである.
そこで、 2009年7月30目、愛宕山周辺住民19名が
原告となり図(中国地方盤側府)を相手に愛宕山
開発1jl:j終認可取m処分取消約求訴訟(行政訴訟)
を広島地裁に提訴した.
盟宕山買取費用199億円が予算計上される
昨年8月末、 「米軍再偏見直しJをマニフェス
トに掲げた民主党に政権交脅したことによって厚
木からの空母舷載機部隊などの移駐や愛宕山の米
軍住宅化も見直されることを岩国市民は期待した.
しかし、昨年12月末、国は地元住民の「愛宕山に
米軍住宅はいらないJという声を無視し、 2010年
度予算に愛宕山口取費用199僚を計上した.そして、
今年2月、北河防衛大臣は、岩国市民に rtl天間
は見直すが、厚木から岩国への空母舷載機部隊の
移駐はロードマップ遇りに進めるJ、4月には『愛
宕山を米軍再編関連用地として買い取りたい」と
.説明した.
防衛省の盟宕山米軍住宅地化計画のまやかし
9月7目、棟梁防衛聞大臣が岩国市餓会全員協総
会において東工区に運動施設、西工区に将校用の
岩国基地4訴訟原告団連総会
事務局大月純子
低層型米m住宅270戸、基地内に790戸の述役慨
ID!を示した.防衛省は、運動施設は市民が市にI1
簡をすれば、市が米軍と閥盤し.市民にも開放さ
れると説明しているが、地元住民の多くは、米m
に提供される以上、簡単には市民が使うことがで
きないこと、何かあれば兵姑基地とされること、
そこで何かトラプルが起こった際に.日本のI去作
では1<l!かれないことなどの問題点を指術している.
そのことは9月7日に変幻山の地元で起きた米軍
属による交通事故で愛宕山を守る会のメンパーが
亡くなった事件からも明らかである.
にもかかわらず、現在お国においてはす~az派ili
1車会銭民などが、米mt.:t供区成となることにはほ
とんどふれず、 「悶が立派なスポーツ施設を幻岡
市民のために巡ってくれるj というデマを流し、
市民を再びだまそうとしている.
海だけでなく山も米軍に提供させてはならない
しかし、地元住民は、防衛行が91125-27ロに
岩国市内5カ所で行った住民放明会において、 「な
ぜ、岩国市長が米m円相~を容認していないにも関
わらず、このような米軍再編を前犯とした衆を狩
ってくるのか?Jという根本的な問問点を指術した.
地元住民の「なぜ、治国の-~t自を米lrlに tlHJ~ し
なければならないのか」という問いに対し、中国
四国防衛局長は、 rjf，¥の!tl!di'lがあったからであり、
国が買うなら、国防のために使うJと兜合した.
何よりも、現在、愛宕山開発事業の中止そのも
のが違法であることを問う1<l!判が係争中であるに
もかかわらず、それを無視した提案がtUされてい
ること自体が問題である.
普天間基地返還問胞の見通しがたたない日本政
府は、岩国に関しては、米m再編を強引に推し巡
めようと路起になっている.今年5月29目、沖合
移設事業が完了していないにも関わらず、 m滑走
路の運用が開始された.4月15日の日米合同委只
会において新滑走路が米軍に提供されてしまった
のである.さらに、国は、海だけではなく、~宕
山までをも新たに米軍に提供しようとしている.
辺野古に基地を造らせない!という全国の思いと
つながり、沖縄も岩国もこれ以上、米軍に犯供さ
せない!という世論を全固化していかなければな
らない.
愛宕山用地における施設配置(案)ー防衛省資料一
-家族住宅
・売 庖
-消 防 署等
運動施設エリア
i!Ii本的な考え方について
0愛宕山用地については、在日米軍再編に関連した施政の
用地として取得
0他方.愛宕山用地に盤制する施般やその配悩については、
地元の意向Iを十分考慮
0また、家族住宅については、できる限り岩国飛行樹内に
E直面目
愛宕山用地の施鮫配置について
0家族住宅 (1.060戸程度)のうち1/4(270戸程度)の
み愛宕山用地に型車備
※残り3/4(790戸程度)は岩国飛行場内に舷側
0家族住宅は、周辺地域からの最観に配慮し、低婦により
盤側
O野球場、 400mトラック等の運動施設を艶備し‘日米友
好観普を目的に‘住民の利用も可能
。運動施般エリアへの立入りは、 l用門の11.原則自由(身
分置のチェックなし)
O愛宕山用地内の緑地の保全及び緑化に努めるなど環境に
配慮
運動施般エリアの慨要について
【施般の慨要】
{連動施般〉
・400mトラック ・サッカ一場 ・野球場
・ソフトポール場 ・バスケットポールコー ト
.バレーポールコート・テニスコート
(コミュニティセンター(日米文化交涜センター)) 
・各繍イベント交続事業{カルチャー教室等)に手1I用可能
.市民利用時の窓口を般{世
{その他)
・駐車場を路側
・外周のフェンスは普通のフェンス (有刺鉄線なし)
【市民利用の慨要】
(運動施般エリアへの立入〉
.Im門時JI日 朝から夕方
・原則として立入は自由(身分慌のチェックなし)
(施般の利用方法}
-市民は、 岩国市(又は市が指定する団体)に利用申附
・岩国市 (又は市が指定する団体)が現地米軍と測盤
-運動J施般の利用時は、コミュニティーセンターの慾口に刷出
※運動施般の;f!)mの僻細については、今後.現地米軍と治国市との/11)で側般
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